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Kepatuhan pajak menjadi fenomena yang sulit untuk diatasi 
oleh pemerintah. Pajak merupakan sumber kas penerimaan negara 
yang sangat penting guna kepentingan negara. Kepatuhan pajak 
dalam penelitian ini memfokuskan pada kepatuhan Wajib Pajak 
Orang Pribadi (WPOP) dalam memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak 
(NPWP). Hal ini didasarkan pada adanya fenomena di mana masih 
banyak WPOP yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya 
khususnya dalam memiliki NPWP, tetapi tetap menjalankan 
usahanya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan 
menguji pengaruh tingkat kebutuhan WP atas manfaat memiliki 
NPWP, kemudahan bagi WP dalam urusan perpajakan, sanksi pajak 
bagi WP, dan persepsi WP tentang pajak terhadap kepatuhan WPOP 
dalam memiliki NPWP.  
Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik 
survei kuesioner. Populasi penelitian ini adalah seluruh pemilik atau 
pengusaha UMKM yang terdapat di Pusat Grosir Surabaya (PGS). 
Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik simple random 
sampling. Teknik analisis data dilakukan dengan uji validitas dan uji 
reliabilitas, uji asumsi klasik, serta uji regresi linear berganda. 
Hasil penelitian ini menunjukkan kebutuhan atas manfaat 
memiliki NPWP dan sanksi pajak bagi WP tidak berpengaruh 
signifikan terhadap kepatuhan WPOP dalam memiliki NPWP. Selain 
itu, kemudahan bagi WP dalam urusan perpajakan dan persepsi WP 
tentang pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan 
WPOP dalam memiliki NPWP. 
Kata kunci: Kebutuhan WP atas manfaat memiliki NPWP,        
kemudahan bagi WP dalam urusan perpajakan, sanksi pajak bagi 










 Tax compliance has become a phenomenon which is difficult 
for the government to handle. Tax compliance in this study focuses 
on the individual taxpayer compliance in possessing tax numbers. It 
is based on the phenomenon of numerous individual taxpayers who 
do not meet the requirements of taxation, specifically in the 
possession of tax numbers, yet are still running their businesses. This 
research studies the factors of need of tax number’s benefit, 
convenience in tax, tax penalties, taxpayer perception that affect 
individual taxpayer compliance in possessing tax numbers. 
The data collection technique employed was the questionnaire survey 
method. The population of this research was the entire owners of 
small and micro business located at Pusat Grosir Surabaya. Simple 
random sampling was used in this study. The data analysis technique 
was carried out with validity and reliability tests, a classical 
assumption test and regression linier. 
The result of this study is to present the factors of need of tax 
number’s benefit and tax penalties didn’t have any significant impact 
on the individual taxpayer compliance in possessing tax numbers. In 
addition, the factors of convenience in tax and taxpayer perceptions 
had a significant impact on the individual taxpayer compliance in 
possessing tax numbers. 
 
Keywords: Need of tax number’s benefit, convenience in tax, tax 
penalties, taxpayer perceptions, individual taxpayer compliance in 
possessing tax numbers. 
